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ABSTRAK SKRIPSI 
         Skripsi dengan judul judul “TANGGUNG JAWAB PEDAGANG DI 
PASAR BINTORO DEMAK TERHADAP KREDIT USAHA RAKYAT 
DAN AKIBAT HUKUMNYA” di PT  BANK BRI CABANG Demak ini 
secara umum bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pedagang Pasar 
Bintoro Demak terhadap Kredit Usaha rakyat dan akibat hukumnya. 
Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil penelitian ini 
dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum 
Perbankan, terutama di dalam hal upaya negosiasi dalam penyelesaian kredit 
bermasalah di PT Bank BRI Cabang Demak, apabila dilihat dari kegunaan 
praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 
kepada para debitor khususnya debitor KUR  
Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer 
dan data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan 
digunakan juga data kepustakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, 
pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, 
yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Setelah data 
diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara 
kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas 
untuk selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat adalah 
program dari pemerintah berupa pinjaman modal usaha yang dananya 100% 
dari bank pelaksana KUR untuk rakyat Indonesia, Untuk dapat mendapatkan 
pinjaman KUR perlu adanya mekanisme / prosedur dimana calon debitor harus 
memenuhi beberapa persyaratan administrasi bagi calon debitor perseorangan, 
hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam memberikan KUR 
tersebut dari risiko macet khusunya  terhadap debitor  pedagang pasar Bintoro 
Demak. Dalam menerima kucuran KUR para pedagang terikat pada perjanjian 
kredit dengan kreditor dan mempunyai tanggung jawab baik secara moral 
maupun keperdataan, Faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh 
pedagang pasar Bintoro Demak terhadap KUR adalah adanya renovasi pasar, 
faktor ekonomi, kondisi keluarga, penurunan penjualan, masalah pribadi. Serta 
adanya pula faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu suatu kondisi  
keuangan debitor yang tidak mencukupi untuk membayar angsuran  sedangkan 
faktor ekstern, adalah suatu kondisi keadaan debitor yang tidak dapat memenuhi 
/ keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya dari hasil penelitian terhadap 
faktor ekstern disebabkan karena debitor, yaitu, menurunnya kegiatan ekonomi, 
tingginya suku bunga. pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang 
tidak sehat oleh debitor yang tidak bertanggung jawab serta musibah yang 
menimpa usaha debitor. 
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